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仏
教
と
社
会
福
祉
i
と
く
に
こ
の
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
の
理
念
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
佐
藤
心
岳
(仏
教
大
学
助
教
授
)
剛
現
在
、
仏
教
ヒ
社
会
福
祉
(な
い
し
社
会
事
業
)
と
の
関
連
に
つ
い
て
そ
の
理
念
の
確
立
が
き
び
し
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
問
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
仏
教
と
社
会
福
祉
と
の
関
連
に
つ
い
て
そ
の
理
念
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
る
か
ど
い
う
こ
と
を
充
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
手
続
を
踏
ま
な
い
で
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
議
が
砂
上
の
楼
閣
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
仏
教
は
宗
教
と
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
閙
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
二
わ
が
国
に
お
い
て
、
宗
教
と
い
う
こ
と
ぼ
が
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
社
会
一
般
の
人
び
と
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
(明
治
五
年
)
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
と
い
う
こ
と
ば
は
、
も
と
も
と
仏
教
の
術
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
明
治
時
代
に
西
洋
の
学
問
と
と
も
に
入
っ
て
き
た
リ
リ
ジ
m
ン
(re
lig
io
n
)
一48一
と
い
う
こ
と
ぼ
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
小
教
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
も
、
仏
教
も
神
道
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
も
す
べ
て
「宗
教
」
と
い
う
こ
と
ぼ
を
も
っ
て
呼
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
申
国
の
仏
教
学
者
は
、
ブ
ッ
ダ
(B
u
d
d
h
a
仏
陀
)
の
教
え
の
要
点
を
「
宗
」
と
呼
び
、
そ
の
要
点
を
表
示
す
る
文
字
や
こ
と
ぼ
を
「
教
」
と
呼
ん
で
、
そ
れ
ら
を
「
宗
の
教
」
と
熟
語
に
し
て
宗
教
と
い
う
こ
ど
ぼ
を
使
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
宗
教
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「仏
教
の
要
点
を
説
く
教
え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
リ
リ
ジ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
は
「宗
の
教
」
と
い
う
意
味
は
な
い
。
リ
リ
ジ
ョ
ン
は
ラ
テ
ン
語
の
レ
リ
ギ
オ
(re
lig
io
)
に
由
来
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
は
、
も
と
も
と
「
ふ
た
た
び
吟
味
す
る
」
と
い
う
意
味
と
「
ふ
た
た
び
結
び
合
わ
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
学
者
は
、
宗
教
と
い
う
こ
と
ば
を
「
ふ
た
た
び
結
び
合
わ
す
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
。
西
洋
で
ほ
キ
リ
ス
ト
教
が
支
配
的
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
は
、
宗
教
は
リ
リ
ジ
ョ
ン
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
「
ふ
た
た
び
結
び
合
わ
す
」
と
い
う
意
味
に
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
は
、
宗
教
は
唯
一
絶
対
の
神
と
相
対
的
な
人
間
と
が
ふ
た
た
び
結
び
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
合
わ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
罪
深
き
人
類
に
恩
寵
を
垂
れ
給
う
エ
ホ
バ
の
神
に
対
す
る
信
仰
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
、
世
界
と
人
類
を
超
越
し
た
ア
ッ
ラ
ー
の
神
へ
の
信
仰
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
が
リ
リ
ジ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
「
ふ
た
た
び
結
び
合
わ
す
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
不
適
当
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
も
し
も
東
洋
の
諸
宗
教
、
こ
と
に
仏
教
を
理
解
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
い
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仏
教
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
と
い
う
創
造
者
や
造
物
主
と
し
て
の
唯
一
絶
対
の
神
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
世
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
苦
し
み
悩
み
は
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
、
真
理
に
対
す
る
無
知
と
心
の
穢
れ
と
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
入
び
と
が
自
分
の
人
生
の
苦
し
み
悩
み
の
根
源
を
取
り
除
い
て
、真
実
に
生
き
る
智
慧
を
生
み
出
し
て
、人
格
を
完
成
す
る
な
ら
ぼ
、
そ
の
人
は
、
真
理
に
め
ざ
め
た
人
、
真
理
を
さ
と
っ
た
一49-一
人
ど
な
る
。
そ
の
人
が
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
(B
u
d
d
h
a
仏
陀
)
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
仏
教
、
こ
と
に
浄
土
教
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
(A
m
id
a
B
u
d
d
h
a
)
と
よ
ば
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
長
年
に
わ
た
っ
て
修
行
さ
れ
て
ブ
ッ
ダ
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
か
ぎ
り
な
い
智
慧
と
か
ぎ
り
な
い
慈
悲
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
阿
弥
陀
仏
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
創
造
し
た
り
、
す
べ
て
の
も
の
を
支
配
し
た
り
す
る
神
で
は
な
く
て
、
ま
た
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
を
さ
ば
く
神
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
仏
教
を
宗
教
と
よ
ぶ
場
合
に
、
こ
の
宗
教
と
い
う
こ
と
ぼ
を
よ
ほ
ど
慎
重
に
考
え
て
使
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
三
仏
教
は
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
と
も
に
世
界
の
三
大
宗
教
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
二
千
五
百
年
、
二
千
年
、
千
五
百
年
前
に
成
立
し
た
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
世
界
的
宗
教
と
い
わ
れ
る
の
は
、
た
だ
そ
の
教
え
が
ひ
ろ
ま
っ
た
範
囲
が
広
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
内
容
の
深
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
的
宗
教
は
、
た
だ
単
に
一
つ
の
民
族
や
一
っ
の
国
家
の
な
か
だ
け
で
通
用
す
る
民
族
的
宗
教
で
は
な
く
て
、
民
族
や
国
家
を
越
え
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
信
仰
さ
れ
う
る
普
遍
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
仏
教
は
釈
尊
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
が
、
仏
教
の
仏
と
い
う
の
は
仏
陀
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ブ
ッ
ダ
(び
u
d
d
h
a
覚
者
)
と
い
う
こ
と
ば
が
中
国
に
お
い
て
漢
字
を
も
っ
て
音
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
真
実
の
す
が
た
(相
)
に
め
ざ
め
た
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
釈
尊
は
、
二
十
九
歳
で
出
家
し
て
、
そ
れ
か
ら
六
年
閥
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
を
お
こ
な
っ
て
、
最
後
に
菩
提
樹
下
に
お
い
て
精
神
統
一
を
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
真
実
の
す
が
た
に
め
ざ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唯
一
絶
対
の
神
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
さ
と
り
を
開
か
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
人
生
の
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
の
す
が
た
を
み
ず
か
ら
さ
と
っ
た
の
で
、
真
理
に
め
ざ
め
た
人
、
す
な
わ
ち
仏
陀
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、仏
教
と
い
う
の
は
、真
理
を
さ
と
っ
て
仏
陀
に
な
ら
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
れ
た
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
え
と
い
う
意
味
で
、
仏
陀
が
説
か
れ
た
教
一50一
へえ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
人
は
誰
で
も
修
行
す
る
こ
と
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
よ
っ
て
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
を
仏
に
成
る
教
え
と
理
解
し
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
で
は
仏
陀
を
敬
っ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
て
信
じ
る
こ
と
を
勧
め
る
か
ら
、
こ
れ
を
仏
を
信
じ
る
教
え
と
考
え
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
仏
陀
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
み
ず
か
ら
さ
と
っ
た
人
、
あ
る
い
は
真
理
に
め
ざ
め
た
入
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
た
の
は
約
二
千
年
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
突
如
と
し
て
こ
の
地
上
に
現
わ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
的
宗
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
が
そ
の
母
体
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
も
と
も
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
の
遊
牧
民
で
、
西
暦
前
二
千
年
ご
ろ
か
ら
ま
ず
パ
レ
ス
チ
ナ
に
移
住
し
て
、
つ
い
で
エ
ジ
。フ
ト
に
移
住
し
た
が
、
そ
の
間
に
行
く
先
ざ
き
で
そ
の
土
地
の
人
び
と
か
ら
迫
害
を
受
け
た
い
わ
ゆ
る
放
浪
の
民
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
一
時
は
国
家
を
建
設
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
、
行
く
先
ざ
き
で
土
地
の
人
び
と
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
国
家
が
世
界
の
人
び
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ほ
ん
の
三
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
こ
の
よ
う
な
迫
害
に
も
負
け
ず
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
団
結
し
て
た
く
ま
し
い
生
活
力
を
保
持
し
て
き
た
の
は
、
実
は
西
暦
前
十
二
、
三
世
紀
ご
ろ
に
出
た
偉
人
モ
ー
ゼ
が
エ
ホ
バ
(ヤ
ー
ヴ
ェ
)
の
神
か
ら
お
告
げ
(天
啓
)
を
受
け
て
、
エ
ホ
バ
こ
そ
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
唯
一
の
守
護
神
で
あ
る
と
し
て
そ
の
神
を
崇
め
、
そ
の
信
仰
を
中
心
に
し
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
統
一
を
計
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
ら
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
神
に
よ
っ
て
選
ぼ
れ
た
民
族
で
あ
る
と
い
う
自
信
を
も
つ
と
と
も
に
、
い
ず
れ
エ
ホ
バ
に
よ
る
救
世
主
が
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
努
力
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
理
は
旧
約
聖
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
、
祭
祀
、
道
徳
、
習
慣
に
対
す
る
き
び
し
い
律
法
を
守
る
こ
と
に
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
エ
ホ
バ
の
神
を
ユ
ダ
ヤ
民
族
だ
け
の
守
護
神
と
し
て
独
占
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
エ
ホ
バ
を
全
人
類
の
神
と
し
て
信
仰
し
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
が
律
法
一
点
ば
り
の
形
式
主
義
や
偽
善
に
走
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
エ
ホ
バ
は
全
知
全
能
の
神
と
は
い
え
、
も
っ
と
自
分
の
身
近
か
に
あ
っ
一51一
て
、
か
ぎ
り
な
き
恵
み
を
た
れ
る
コ
変
の
神
」
で
あ
る
と
信
じ
て
、
そ
れ
を
「父
」
と
呼
び
、
神
に
背
い
て
罪
を
犯
し
た
人
で
も
悔
い
改
め
れ
ぱ
、
「父
」
の
み
も
と
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
人
び
と
に
す
す
め
た
。
そ
う
し
て
、
イ
エ
ス
は
自
分
は
そ
の
父
な
る
神
の
ひ
と
り
子
で
あ
り
、
か
つ
キ
リ
ス
ト
(救
世
主
)
と
し
て
こ
の
地
上
に
「
神
の
国
」
を
建
設
す
る
使
命
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
来
た
の
だ
と
い
う
信
仰
的
自
覚
に
到
達
し
た
。
か
れ
は
そ
の
自
信
に
も
と
つ
い
て
伝
道
の
旅
に
出
た
の
で
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
憎
ま
れ
て
、
わ
ず
か
三
十
三
歳
の
若
さ
で
十
字
架
上
で
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
エ
ス
は
葬
ら
れ
て
三
日
後
に
、
復
活
し
て
人
び
と
の
前
に
現
わ
れ
た
の
で
、
人
び
と
は
そ
の
イ
エ
ス
こ
そ
が
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
(救
世
主
)
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
死
は
単
な
る
殉
教
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
代
わ
っ
て
罪
を
つ
ぐ
な
う
た
め
の
も
の
で
、
人
び
と
は
、
イ
エ
ス
の
流
し
た
血
に
よ
っ
て
初
め
て
清
め
ら
れ
救
わ
れ
た
と
い
う
固
い
信
仰
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
基
盤
と
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
ユ
ダ
ヤ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
教
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
父
な
る
神
ど
、
そ
の
子
な
る
イ
エ
ス
と
ヘ
へ
聖
霊
と
が
一
体
で
あ
る
」
と
い
う
三
位
一
体
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
核
心
が
で
き
上
が
っ
て
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
、
ア
ラ
ビ
ア
で
ア
ラ
ビ
ア
人
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
六
、
七
世
紀
の
ち
に
成
立
し
た
の
で
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
成
立
す
る
以
前
に
は
、
ア
ラ
ビ
ア
人
は
多
神
を
信
仰
し
て
、
偶
像
崇
拝
の
低
級
な
宗
教
生
活
を
営
ん
で
い
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
四
十
歳
の
と
き
に
、
人
び
と
を
こ
の
低
級
な
信
仰
か
ら
救
い
出
そ
う
と
決
心
し
た
。
か
れ
は
瞑
想
に
ふ
け
り
、
や
が
て
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
の
声
を
聞
い
て
、
そ
の
神
に
全
身
全
霊
を
投
げ
出
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
そ
の
神
に
救
わ
れ
る
唯
一
の
道
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、
そ
の
教
え
を
人
び
と
に
説
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
こ
と
ば
は
「
神
(
ア
ッ
ラ
ー
)
に
絶
対
に
帰
依
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
神
は
全
知
全
能
で
あ
っ
て
、
正
義
と
慈
悲
と
を
兼
ね
そ
な
え
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
支
配
者
と
し
て
信
じ
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
が
「
神
は
愛
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
「
神
は
い
と
大
い
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
そ
の
神
に
帰
依
し
て
、
絶
対
に
服
従
す
る
一52一
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
よ
う
に
唯
一
神
の
み
を
信
じ
る
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
は
、
仏
教
と
は
そ
の
性
格
を
著
し
く
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
そ
の
信
仰
は
三
位
一
体
を
信
じ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
ア
ッ
ラ
ー
の
神
の
お
告
げ
を
人
び
と
に
伝
え
る
た
め
の
最
後
の
予
言
者
と
し
て
の
位
置
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
神
の
前
で
は
一
般
の
人
び
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
資
格
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
よ
う
な
聖
職
者
の
階
級
は
存
在
し
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
た
だ
そ
の
神
、
天
使
、
、
コ
ー
ラ
ン
、
予
言
者
た
ち
、
来
世
、
お
よ
び
摂
理
の
六
つ
を
信
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
ま
た
「
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神
は
な
く
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
な
り
」
と
い
う
句
を
と
な
え
、
日
に
五
回
の
礼
拝
を
お
こ
な
い
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
お
告
げ
が
く
だ
っ
た
そ
の
神
聖
な
月
の
一
ヵ
月
間
は
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
断
食
を
し
て
、
有
益
な
公
共
事
業
に
寄
進
を
し
、
聖
地
メ
ッ
カ
に
巡
礼
す
る
、
と
い
う
五
つ
の
こ
と
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
実
践
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
れ
ば
誰
で
も
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
制
的
な
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
も
し
も
そ
れ
を
犯
せ
ぼ
単
な
る
宗
教
上
の
罪
だ
け
で
は
な
く
て
、
法
律
違
反
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
政
教
一
致
の
体
制
の
う
え
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
現
在
で
も
な
お
大
き
な
社
会
的
勢
力
を
保
持
し
て
い
る
。
四
と
こ
ろ
で
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
思
想
内
容
を
も
っ
て
い
る
宗
教
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
が
二
千
五
百
年
前
に
菩
提
樹
下
に
お
い
て
さ
と
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
な
出
来
事
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
さ
と
り
の
内
容
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
神
が
か
り
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
釈
尊
は
二
十
九
歳
の
と
き
に
、
す
べ
て
の
も
の
、
国
も
王
子
の
位
い
も
、
妻
も
子
も
捨
て
て
、
た
だ
ひ
と
り
修
行
の
旅
に
出
ら
れ
た
。
そ
の
出
家
の
動
機
は
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
苦
し
み
悩
み
か
ら
逃
れ
て
、
真
実
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
六
年
の
間
、
釈
尊
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
修
行
者
た
ち
が
JJ
お
こ
な
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
自
分
の
身
体
を
徹
底
的
に
痛
め
つ
け
苦
し
め
る
と
こ
ろ
に
ほ
ん
と
う
の
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
苦
し
い
修
行
を
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
け
っ
き
よ
く
無
駄
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
釈
尊
は
、
出
家
以
前
の
王
宮
で
の
快
楽
生
活
も
、
出
家
以
後
の
苦
行
生
活
も
、
ヒ
も
に
真
実
の
道
で
は
な
い
こ
と
を
さ
と
っ
て
、
自
分
を
心
身
と
も
に
安
定
し
た
状
態
に
お
い
て
、
人
間
の
苦
し
み
悩
み
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
静
か
に
見
つ
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
間
の
苦
し
み
悩
み
は
、
神
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
に
取
り
去
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
自
身
の
精
神
的
な
内
面
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
苦
し
み
悩
み
は
、
す
べ
て
の
事
柄
を
自
分
を
中
心
に
し
て
考
え
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
思
う
ま
ま
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
ヘ
ヘ
ヘ
へ
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
り
も
な
お
さ
ず
も
の
ご
と
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
執
着
は
無
知
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
無
知
を
な
く
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
執
着
は
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
苦
し
み
も
悩
み
も
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
釈
尊
の
発
見
さ
れ
た
真
理
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
が
さ
と
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
真
理
に
め
ざ
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
理
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
何
か
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
釈
尊
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
は
、
こ
の
世
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
(相
)
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
そ
の
ま
ま
真
理
へ
の
め
ざ
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
そ
れ
自
体
で
は
独
立
し
て
存
在
し
な
い
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
う
な
る
た
め
の
原
因
(因
)
や
条
件
(縁
)
を
も
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
た
め
の
原
因
と
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
生
起
し
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
が
原
因
と
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
生
起
し
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
ま
た
原
因
と
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
滅
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
は
絶
え
ず
移
り
変
わ
っ
て
い
て
(無
常
)
、
そ
こ
に
は
永
久
不
変
の
も
の
は
何
も
存
在
し
な
い
(無
我
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
身
も
心
も
み
な
相
依
り
相
i翩一
一 〇優 一
集
ま
っ
て
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
・ー9
の
対
象
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
何
ら
執
着
す
べ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
縁
起
(
p
a
仁
c
c
a
s
a
m
u
p
p
�
d
a
,
p
r
a
tit
y
a
s
a
m
u
t
p
�
d
a
)
S
法
と
よ
ぼ
れ
、
釈
尊
の
さ
と
り
の
真
髄
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
真
理
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
真
理
を
そ
の
ま
ま
身
を
も
っ
て
体
得
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
道
を
修
行
す
る
必
要
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
五
一
般
社
会
で
は
、
人
び
と
は
仏
教
の
こ
と
ば
を
よ
く
使
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
本
来
の
意
味
と
は
異
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
顕
著
な
実
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
業
」
と
い
う
こ
と
ば
を
取
り
挙
げ
て
、
こ
の
問
題
を
し
ぼ
ら
く
考
え
て
み
よ
施つ
鳥ど
お
・も
㌻つ
。
こ
う業
と
い
う
こ
と
ば
は
、
現
在
で
も
一
般
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
よ
い
意
味
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
ゆ
こ
れ
は
、
不
幸
や
災
難
な
ど
が
お
こ
る
と
、
人
は
「
あ
の
人
に
災
難
が
お
こ
る
の
は
当
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
。
あ
れ
は
業
だ
」
な
ど
と
の
の
し
っ
た
り
す
る
と
き
に
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
業
と
い
う
こ
と
ば
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
-R
ル
マ
ン
(
k
a
r
m
a
n
)
S
訳
語
で
、
行
為
と
い
う
の
が
そ
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
ぼ
が
今
日
で
も
業
と
い
う
こ
と
ば
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
行
為
と
い
う
訳
語
で
は
と
う
て
い
言
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
と
い
う
場
合
に
は
、
普
通
こ
の
身
体
に
よ
る
行
為
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
単
に
身
体
だ
け
で
は
こ
こ
ろ
な
く
て
、
口
で
話
す
こ
と
も
、
意
の
働
き
も
と
も
に
行
為
と
見
な
す
し
ん
く
い
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
こ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
て
身
口
意
の
三
業
と
呼
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ぼ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
な
か
で
こ
こ
ろ
の
働
き
が
最
も
基
本
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ろ
の
働
き
が
基
本
と
な
っ
て
他
の
二
つ
の
行
為
が
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
社
会
で
悪
い
行
為
と
し
て
法
律
に
触
れ
る
の
は
主
と
し
て
身
業
で
あ
る
。
と
き
ど
き
失
言
と
い
う
禍
が
あ
っ
て
口
業
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
多
少
あ
る
が
、
意
業
、
す
な
わ
ち
こ
こ
ろ
の
行
為
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
で
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
こ
こ
ろ
の
働
き
が
主
一 こ)YL)一
で
あ
る
た
め
に
、
行
為
は
人
の
こ
こ
ろ
の
働
き
を
中
心
ど
し
た
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
業
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
業
の
内
容
は
、
身
口
意
の
三
業
と
し
て
便
宜
上
三
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
、
身
業
や
口
業
の
よ
う
に
表
面
に
現
わ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
意
業
の
よ
う
に
表
面
に
現
わ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
三
つ
は
け
っ
し
て
別
々
の
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
互
い
に
関
連
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
身
業
、
口
業
、
意
業
の
三
者
は
、
た
だ
一
回
だ
け
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
原
因
と
な
り
結
果
と
な
っ
て
、
連
鎖
反
応
を
起
こ
す
よ
う
に
、
新
し
い
行
為
が
次
か
ら
次
へ
と
生
み
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
行
為
を
生
み
出
し
て
い
く
力
も
ま
た
業
と
よ
ぼ
れ
て
い
る
。
悪
因
は
か
な
ら
ず
悪
果
を
招
き
、
善
因
は
か
な
ら
ず
善
果
を
招
く
と
い
う
因
果
応
報
の
思
想
も
ま
た
業
の
思
想
に
よ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
生
死
輪
廻
(s
a
m
sa
r
a
)
す
る
の
は
こ
の
業
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
業
は
い
わ
ゆ
る
運
命
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
身
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
は
自
分
の
責
任
に
お
い
て
悪
業
が
生
起
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
教
で
は
、
悪
業
の
も
と
(因
)
を
な
く
し
て
、
穢
れ
た
業
を
浄
ら
か
に
す
る
た
め
に
懺
悔
(懺
は
k
s
am
a
6
音
写
で
、
悔
は
k
s
am
a
S
意
訳
)
を
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
懺
悔
の
清
浄
な
水
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
穢
れ
た
業
を
洗
い
去
る
と
き
に
こ
そ
、
そ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
平
静
な
未
来
が
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
六
つ
ぎ
に
、
仏
教
に
お
け
る
信
仰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
世
界
中
で
わ
が
国
ほ
ど
大
学
が
た
く
さ
ん
あ
る
国
は
他
に
あ
ま
り
例
が
な
い
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
ほ
ど
宗
教
と
よ
ぼ
れ
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
国
も
他
に
あ
ま
り
例
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
大
学
の
ほ
う
は
い
ち
お
う
い
く
ら
増
え
て
も
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
の
こ
う
い
う
現
象
は
決
し
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
の
存
在
す
る
意
義
が
人
び
と
の
真
実
の
人
格
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
似
て
非
な
る
宗
教
が
人
間
の
あ
く
な
き
欲
望
の
満
足
の
た
め
の
手
段
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
神
で
も
、
仏
で
も
、
何
で
も
、
た
だ
信
心
さ
え
す
れ
ぼ
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
一
つ
で
あ
る
、
ど
い
う
こ
と
を
よ
く
耳
に
す
る
瞰一 りt)一
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
信
心
は
ど
う
か
す
る
と
、
盲
信
、
迷
信
、
狂
信
と
な
っ
て
、
宗
教
の
目
指
す
真
実
の
人
格
の
形
成
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
も
う
い
ち
ど
自
分
の
信
仰
の
ほ
ん
と
う
の
あ
り
方
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
考
え
て
反
省
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
ど
ん
な
宗
教
で
も
、
あ
る
特
定
の
宗
教
的
対
象
を
信
じ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
と
に
仏
教
で
は
、そ
れ
と
と
も
に
信
じ
る
自
分
の
心
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
が
ひ
じ
よ
う
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
と
い
え
ぱ
、
何
か
を
信
じ
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
る
特
定
の
宗
教
的
対
象
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
心
(人
格
)
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
人
格
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
と
か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
気
の
平
癒
や
財
産
の
増
加
と
い
う
よ
う
な
効
果
を
期
待
し
が
ち
な
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
そ
う
い
う
効
果
を
期
待
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
深
い
反
省
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
他
の
人
の
不
幸
を
み
て
、
「
あ
ん
な
不
幸
が
あ
の
人
に
お
こ
っ
た
の
は
、
あ
の
人
が
以
前
に
悪
い
こ
と
を
し
た
罰
に
よ
る
も
の
だ
、
そ
れ
は
因
果
応
報
だ
、
業
だ
」
と
あ
ざ
け
っ
た
り
、
ま
た
「
そ
れ
は
信
心
が
足
ら
な
い
か
ら
だ
」
と
の
の
し
っ
た
り
し
が
ち
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
、
そ
の
よ
う
に
あ
ざ
け
っ
た
り
の
の
し
つ
た
り
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
そ
の
も
の
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
仏
教
の
信
心
の
偉
大
さ
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
暦
四
、
五
世
紀
ご
ろ
イ
ン
ド
に
出
現
し
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
(V
a
s
u
b
a
n
d
h
u
世
親
、
天
親
)
と
い
う
偉
大
な
仏
教
学
者
は
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
(〉
び
ぼ
畠
げ
鎚
ヨ
僧
閃
o
鐙
ム
91
ω
簿
9
)
と
い
う
書
物
を
著
わ
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
「
信
と
は
(
心
の
)
澄
浄
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
仏
教
に
お
け
る
信
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ひ
じ
よ
う
に
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
心
の
澄
浄
(
清
浄
)
」
と
い
う
の
は
、
心
が
何
ど
な
く
美
し
く
清
ら
か
だ
、
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
か
ぎ
り
な
い
欲
望
と
執
着
と
を
も
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
心
の
穢
を
洗
い
浄
め
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
心
の
働
き
を
「
心
の
澄
浄
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
の
心
の
あ
り
方
が
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
し
か
も
積
一57-一
極
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
が
ほ
ん
と
う
に
清
ら
か
に
澄
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
水
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
流
れ
て
動
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
心
が
ほ
ん
ど
う
に
清
浄
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
動
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
心
が
自
分
の
外
側
に
向
か
っ
て
動
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
の
行
為
に
け
ち
を
つ
け
た
り
、
人
の
物
が
欲
し
く
な
っ
た
り
し
て
、
濁
っ
た
洪
水
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
ど
は
逆
に
、
心
が
自
分
の
内
側
に
向
か
っ
て
動
く
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
深
い
反
省
と
な
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
心
が
清
浄
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
は
そ
の
よ
う
に
反
省
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
自
分
の
心
が
よ
ご
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
苦
し
い
自
分
自
身
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
心
が
清
浄
に
な
っ
た
な
ど
と
は
か
り
そ
め
に
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
が
自
分
ひ
と
り
で
心
を
浄
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
は
、
こ
の
よ
う
な
人
の
力
の
限
界
を
嘆
き
悲
し
ま
れ
た
あ
げ
く
、
阿
弥
陀
仏
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
て
、
念
仏
を
さ
れ
る
身
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
は
、
そ
の
こ
と
を
「心
を
浄
く
し
て
念
仏
を
申
す
を
ぼ
、
第
一
の
行
と
申
候
な
り
。
浄
土
に
心
を
か
く
れ
ぼ
心
浄
の
行
法
に
て
候
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
阿
弥
陀
仏
に
絶
対
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
心
が
洗
い
浄
め
ら
れ
る
こ
と
を
端
的
に
説
き
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
ど
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
阿
弥
陀
仏
に
心
を
向
け
て
、
そ
の
浄
土
に
心
を
動
か
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
心
が
浄
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
真
実
の
人
格
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
教
に
お
け
る
信
仰
の
あ
り
方
の
意
義
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
七
人
び
ど
が
社
会
福
祉
活
動
に
従
事
す
る
場
合
に
、
か
れ
ら
が
仏
教
徒
で
あ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
、
必
然
的
に
そ
の
活
動
の
基
本
的
な
理
念
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
布
施
行
の
重
要
性
を
充
分
に
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
布
施
行
が
社
会
福
祉
活
動
を
支
え
る
最
も
重
要
な
基
本
的
な
理
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
布
施
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
一 りδ 一
し
述
べ
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
布
施
と
い
う
の
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ダ
ー
ナ
(侮
91
蠧
檀
那
)
と
い
う
こ
と
ば
を
訳
し
た
も
の
で
、
浄
ら
か
な
心
で
人
に
自
分
の
持
ち
も
の
(品
物
や
金
銭
)
を
惜
し
み
な
く
与
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
般
に
、
布
施
に
ほ
法
施
と
財
施
と
無
畏
施
の
三
つ
の
種
類
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
法
施
は
人
に
正
し
い
こ
と
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
道
に
迷
っ
て
困
っ
て
い
る
人
に
親
切
に
道
を
教
え
る
こ
と
も
法
施
の
一
つ
で
あ
る
。
財
施
は
困
窮
し
て
い
る
人
に
金
銭
や
晶
物
を
施
し
て
、
そ
の
人
を
困
窮
か
ら
救
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
寄
付
は
こ
の
財
施
の
な
か
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
無
畏
施
は
人
に
心
配
を
か
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
に
物
を
与
え
た
り
、
ま
た
よ
い
こ
と
を
教
え
た
り
し
て
も
、
そ
の
あ
ヒ
で
、
相
手
に
何
か
を
期
待
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
相
手
に
不
安
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
、
ほ
ん
と
う
の
布
施
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
世
に
お
け
る
ほ
ん
と
う
の
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
あ
わ
せ
は
、
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
安
心
し
て
生
活
を
営
む
と
こ
ろ
に
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
物
質
的
経
済
的
に
豊
か
な
生
活
を
営
ん
で
い
て
も
、
い
つ
も
不
安
で
落
ち
着
か
な
い
生
活
で
あ
れ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
ほ
ん
と
う
に
し
あ
わ
せ
な
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
ど
っ
て
は
、
不
安
の
な
い
生
活
が
、
す
な
わ
ち
真
実
に
か
な
っ
た
生
活
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
ま
た
、
仏
教
で
は
無
財
の
施
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
は
な
く
て
も
人
に
施
し
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
人
で
も
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
で
き
る
布
施
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
七
つ
あ
る
。
e
眼
施
、
顔
の
表
情
は
目
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
や
さ
し
い
目
を
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
⇔
和
顔
施
、
に
っ
こ
り
す
る
こ
と
。
笑
顔
で
人
に
接
す
れ
ば
、
お
互
い
の
気
持
ち
は
ひ
じ
ょ
う
に
な
ご
や
か
な
も
の
に
な
る
。
⇔
言
辞
施
、
親
切
で
明
朗
で
上
晶
な
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
。
お
互
い
に
や
さ
し
い
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
あ
る
。
繭
身
施
、
身
軽
に
き
び
き
び
と
気
持
ち
よ
く
活
動
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
慣
れ
れ
ば
な
か
な
か
楽
し
く
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
㈲
心
施
、
親
切
な
心
を
も
っ
て
楽
し
い
と
き
に
は
と
も
に
楽
し
み
、
悲
し
い
と
き
に
は
と
も
に
悲
し
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
丙
床
座
施
、
電
車
の
な
か
な
ど
で
人
に
座
席
を
ゆ
ず
る
こ
と
。
こ
れ
は
慣
れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
努
力
し
な
い
で
人
を
喜
ば
す
ご
一59一
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
㈲
房
舎
施
、
来
客
な
ど
に
窮
屈
な
思
い
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
来
客
に
あ
た
か
も
わ
が
家
に
帰
っ
た
か
の
よ
う
な
気
安
さ
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
び
と
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
布
施
行
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
互
い
に
し
あ
わ
せ
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
現
実
の
迷
い
の
世
界
か
ら
理
想
の
悟
り
の
世
界
に
至
る
六
つ
の
す
ぐ
れ
た
修
行
(娼
母
9。
ヨ
陣鼠
波
羅
蜜
、
完
成
)
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
六
つ
の
修
行
の
徳
目
の
最
初
に
布
施
行
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
六
つ
の
修
行
の
徳
目
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、布
施
、持
戒
、忍
辱
、精
進
、
禅
定
、智
慧
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
六
つ
の
行
の
う
ち
で
、
最
初
の
五
つ
の
行
を
踏
み
お
こ
な
え
ば
、
人
は
自
然
に
真
実
の
智
慧
が
得
ら
れ
て
、
苦
し
み
や
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
自
分
だ
け
の
力
で
お
こ
な
お
う
と
す
れ
ば
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仏
教
、
こ
と
に
浄
土
教
で
は
、
人
は
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
な
か
で
自
然
に
六
つ
の
す
ぐ
れ
た
修
行
(六
度
の
行
)
を
完
成
し
て
、
理
想
の
悟
り
の
世
界
で
あ
る
彼
の
岸
へ
渡
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
、b
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
か
す
る
と
、
理
想
の
悟
り
の
世
界
で
あ
る
彼
の
岸
へ
渡
り
着
く
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
邪
し
ま
な
心
を
起
こ
し
て
苦
し
み
悩
み
の
世
界
で
押
し
流
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
こ
に
、
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
宗
教
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
理
念
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
宗
教
と
し
て
の
基
本
的
な
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
い
く
ら
か
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
八
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
仏
教
の
理
念
を
社
会
福
祉
(な
い
し
社
会
事
業
)
の
実
際
面
に
お
い
て
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
仏
教
の
理
念
を
た
だ
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
現
実
の
社
会
福
祉
の
な
か
に
充
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
仏
教
社
会
福
祉
を
こ
の
現
実
の
社
会
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
一GCSi
一 〇u繭
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
、
日
本
仏
教
史
上
に
お
い
て
確
乎
た
る
仏
教
の
理
念
を
も
っ
て
献
身
的
に
社
会
福
祉
活
動
に
従
事
し
た
人
物
の
一
人
と
し
て
、
と
く
に
了
翁
禅
師
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
了
翁
禅
師
は
、
諱
を
道
覚
と
い
い
、
出
羽
国
雄
勝
郡
八
幡
邑
(現
在
の
秋
田
県
の
東
南
部
に
位
置
す
る
)
の
出
身
で
、
寛
永
七
年
(
一
六
三
〇
)
三
月
十
八
日
に
生
ま
れ
て
、
宝
永
四
年
(
一
七
〇
七
)
四
月
二
十
二
日
に
江
戸
に
お
い
て
七
十
八
歳
で
歿
し
た
。
了
翁
は
、
全
国
の
寺
院
に
都
合
二
十
一
の
経
蔵
を
整
備
し
充
実
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、
東
都
上
野
の
不
忍
池
畔
に
お
い
て
医
薬
錦
袋
円
を
製
造
し
販
売
し
て
、
そ
の
利
益
金
を
も
っ
て
社
会
福
祉
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
了
翁
は
、
奥
州
路
の
行
脚
の
途
次
、
平
泉
に
至
り
、
奥
州
の
藤
原
三
代
の
旧
蹟
で
あ
る
申
尊
寺
に
参
詣
し
た
と
き
に
、
典
籍
の
収
集
と
経
蔵
の
復
興
の
た
め
の
大
願
を
お
こ
し
た
が
、
と
き
に
か
れ
は
わ
ず
か
に
十
四
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
翌
年
の
八
月
に
、
了
翁
は
父
を
心
配
し
て
、
い
ち
ど
郷
里
に
帰
っ
て
、
鎮
守
八
幡
大
神
宮
に
参
詣
し
て
、
至
心
に
帰
命
し
て
誓
願
の
成
就
を
祈
っ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
に
、
か
れ
は
、
今
生
に
お
い
て
こ
の
業
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
尽
未
来
際
に
お
い
て
い
ち
ど
功
業
を
遂
げ
さ
せ
給
え
と
祈
っ
て
、
社
頭
に
杉
苗
五
百
八
十
本
を
求
め
て
植
え
、
そ
れ
以
来
、
正
保
四
年
(
一
六
四
七
)
に
い
た
る
ま
で
の
四
年
閲
は
、
こ
の
土
地
で
東
奔
西
走
し
て
、
と
き
に
丑
ノ
時
詣
を
企
て
て
、
も
っ
ぱ
ら
大
願
の
成
就
の
た
め
に
心
を
尽
く
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
が
わ
ず
か
十
四
歳
で
、
こ
の
よ
う
な
誓
願
を
立
て
た
動
機
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
本
的
な
動
機
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
了
翁
が
平
泉
を
訪
れ
た
と
き
に
、
中
尊
寺
は
、
藤
原
氏
三
代
の
栄
華
の
の
ち
に
、
戦
国
争
乱
の
時
代
を
経
て
、
見
る
影
も
な
く
荒
れ
果
て
て
い
た
が
、
そ
の
情
景
を
見
て
、
か
れ
は
、
年
少
に
し
て
苦
労
を
積
ん
だ
不
幸
多
感
な
自
分
の
心
を
強
く
ゆ
す
ぶ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
以
後
、
了
翁
の
人
生
は
名
実
と
も
に
血
み
ど
ろ
の
修
行
の
日
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
正
保
四
年
(
一
六
四
七
)
に
、
了
翁
は
、
十
八
歳
の
と
き
に
意
を
決
し
て
故
郷
を
出
て
雲
水
の
途
に
つ
き
、
米
沢
に
出
て
ま
ず
亀
岡
の
大
聖
堂
に
参
籠
し
、
文
殊
菩
薩
に
祈
請
を
こ
め
な
が
ら
年
を
終
え
た
。
翌
慶
安
元
年
(
一
六
四
八
)
に
は
、
か
れ
は
仙
台
の
松
島
に
巡
61-一
錫
し
て
瑞
厳
寺
に
錫
を
止
め
、
雲
居
禅
師
に
拝
問
し
、
さ
ら
に
秋
田
の
天
福
寺
に
入
っ
て
参
禅
し
た
が
、
悟
り
は
開
け
ず
、
迷
い
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
ぼ
か
り
で
禅
定
は
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
錫
を
転
じ
て
関
東
の
仏
法
を
探
ろ
う
と
し
て
、
当
時
、
曹
洞
宗
中
興
の
選
仏
道
場
と
い
わ
れ
た
上
州
白
井
郡
の
双
林
寺
に
錫
を
か
け
た
。
こ
こ
で
、
か
れ
は
五
体
投
地
の
苦
行
に
入
り
、
一
夜
に
三
千
五
百
礼
の
猛
烈
な
苦
行
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
か
れ
の
五
体
の
皮
肉
は
こ
と
ご
と
く
た
だ
れ
、
額
は
破
れ
て
血
は
流
れ
、
そ
の
苦
行
は
ま
っ
た
く
悲
惨
を
き
わ
め
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
を
経
て
、
か
れ
は
、
古
来
魔
所
と
し
て
一
般
に
登
山
を
恐
れ
ら
れ
て
い
た
山
頭
の
諏
訪
大
明
神
に
毎
夜
参
籠
し
て
、
火
食
を
断
つ
こ
と
百
ヵ
日
の
苦
行
を
重
ね
た
。
あ
る
朝
、
か
れ
は
鵜
声
を
聞
い
て
家
郷
の
貧
し
い
老
父
を
想
い
出
し
、
は
る
か
に
隔
た
っ
て
い
て
何
の
援
助
も
で
き
な
い
こ
と
を
深
く
悲
し
ん
だ
。
か
れ
は
、
せ
め
て
往
年
貧
窮
の
た
め
に
売
却
し
た
田
畑
を
買
い
戻
し
て
、
老
父
の
世
上
の
苦
難
を
取
り
除
い
て
天
命
を
全
う
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
が
、
現
在
、
身
に
一
物
を
も
も
た
な
い
雲
水
の
身
で
は
い
か
ん
と
も
す
る
手
だ
て
が
な
か
っ
た
。
か
れ
は
思
い
悩
ん
で
つ
い
に
心
に
決
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
禅
定
か
ら
出
て
た
だ
ち
に
江
戸
に
い
た
り
、
朝
夕
托
鉢
し
、
あ
る
い
は
路
辺
に
彷
徨
し
て
施
餓
鬼
の
供
養
を
受
け
、
あ
る
い
は
人
の
請
を
待
っ
て
経
帷
子
を
書
写
し
、
あ
る
い
は
下
僕
を
真
似
て
米
の
賃
舂
き
を
や
る
な
ど
し
て
、
つ
い
に
黄
金
三
百
両
を
貯
え
た
。
か
れ
は
こ
れ
に
書
状
を
添
え
て
郷
里
の
父
に
生
活
の
費
と
し
て
送
り
届
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
か
れ
が
二
十
歳
か
ら
二
十
三
歳
に
か
け
て
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
九
承
応
元
年
(
一
六
五
二
)
に
、
了
翁
は
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
同
僚
の
僧
か
ら
、
隠
元
禅
師
が
中
国
か
ら
長
崎
に
や
っ
て
来
る
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
こ
れ
に
参
じ
て
西
来
の
宗
源
を
探
ろ
う
と
し
て
、
た
だ
ち
に
江
戸
を
発
っ
て
備
後
に
お
も
む
い
た
。
二
月
に
、
か
れ
は
国
清
寺
に
入
り
、
翌
年
に
は
備
後
の
安
国
寺
に
移
り
、
仁
山
和
尚
の
も
と
に
参
じ
て
隠
元
の
来
日
の
報
を
待
っ
た
。
翌
二
年
(
一
六
五
三
)
の
七
月
に
、
か
れ
は
隠
元
の
来
日
が
確
定
的
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
え
て
、
た
だ
ち
に
長
崎
に
お
も
む
い
た
。
即
日
、
か
れ
は
隠
元
を
東
明
山
興
福
寺
の
寓
居
に
訪
ね
て
、
会
下
に
掛
錫
し
た
が
、
か
れ
は
不
幸
に
し
て
大
病
に
倒
れ
、
病
状
は
日
に
重
く
薬
石
は
効
を
奏
せ
ず
、
涙
を
飲
ん
で
隠
元
の
会
下
を
辞
し
て
、
佐
賀
城
下
の
o乙
旧
知
を
訪
ね
て
、
こ
こ
に
身
を
寄
せ
て
病
を
養
う
こ
と
に
な
っ
た
。
了
翁
は
大
願
を
抱
く
身
の
不
始
末
に
日
夜
慚
愧
し
な
が
ら
も
、
病
気
は
な
か
な
か
癒
え
ず
、
や
む
を
え
ず
ふ
た
た
び
江
戸
に
帰
っ
て
、
薬
療
加
養
に
つ
と
め
た
が
、
多
年
に
わ
た
る
難
行
苦
行
の
無
理
が
た
た
っ
て
身
体
の
疲
労
は
極
限
を
越
え
、
衰
弱
は
日
増
し
に
加
わ
る
ぼ
か
り
で
、
生
死
の
ほ
ど
も
予
測
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
。
宿
痾
な
お
い
え
が
た
い
ま
ま
に
か
れ
の
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
郷
里
に
ひ
と
り
淋
し
く
起
臥
し
て
老
躯
を
養
う
父
親
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
こ
の
ま
ま
死
門
に
入
る
こ
と
は
不
孝
こ
れ
に
す
ぎ
る
も
の
は
な
く
、
最
も
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
い
ち
ど
老
父
を
訪
ね
て
、
最
後
の
勤
め
を
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
か
れ
は
病
躯
遅
々
と
し
て
牛
歩
の
ご
と
く
、
は
る
ば
る
出
羽
の
故
郷
に
帰
り
、
肉
親
の
父
の
愛
情
の
こ
も
っ
た
看
護
を
受
け
る
身
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
久
し
振
り
に
ま
み
え
る
父
の
老
衰
は
ひ
ど
く
、
か
え
っ
て
、
か
れ
の
胸
を
塞
ぐ
種
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
か
れ
が
最
も
悩
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
か
れ
の
大
願
は
一
つ
も
緒
に
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
了
翁
は
、
昼
夜
睡
眠
を
廃
し
て
諸
仏
、
八
大
竜
王
、
天
神
地
祗
に
一
心
に
熱
祷
泣
祈
す
る
こ
と
数
日
に
し
て
、
雲
霧
の
迅
風
に
払
わ
れ
る
ご
と
く
、
旧
悩
は
一
時
に
除
か
れ
四
肢
百
筋
は
以
前
よ
り
勁
剛
倍
す
る
に
い
た
っ
た
。
か
れ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
勇
気
百
倍
し
て
、
健
康
の
回
復
と
大
願
成
就
の
確
信
を
え
た
。
と
き
に
、
か
れ
は
二
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
か
れ
の
図
書
館
事
業
に
対
す
る
超
人
的
な
獅
子
奮
迅
の
精
進
行
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
の
こ
の
と
き
の
心
境
は
「喜
踊
ト
報
謝
ト
ニ
箇
一
身
二
満
チ
溢
レ
テ
手
足
ノ
振
舞
ヲ
モ
不
覚
時
々
食
味
ヲ
モ
忘
却
セ
リ
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
日
ご
ろ
私
淑
敬
愛
し
て
い
た
隠
元
が
長
崎
を
去
っ
て
摂
津
の
富
田
普
門
寺
に
入
り
、
こ
こ
に
錫
を
止
め
て
宗
風
を
宣
揚
す
る
の
を
聞
き
、
了
翁
は
、
襟
懐
堪
え
難
く
ふ
た
た
び
郷
里
に
訣
別
し
て
北
陸
経
由
で
摂
津
に
走
り
、
隠
元
の
几
下
に
参
じ
て
酸
惨
修
禅
に
努
め
る
こ
と
二
ヵ
年
に
し
て
、
禅
機
よ
う
や
く
熟
し
て
隠
元
門
下
の
逸
才
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
時
、
隠
元
の
高
名
は
江
湖
に
ひ
ろ
ま
り
、
つ
い
に
将
軍
家
綱
の
知
遇
を
受
け
て
、
山
城
国
宇
治
大
和
田
の
地
を
賜
わ
り
、
竜
溪
と
謀
っ
て
こ
こ
に
寺
院
建
立
の
基
礎
を
定
め
た
。
そ
れ
は
寛
文
元
年
(
一
六
六
一
)
八
月
に
竣
工
し
た
が
、
こ
れ
が
黄
檗
山
万
福
寺
で
あ
る
。
了
翁
は
と
き
に
三
十
二
歳
で
、
も
っ
ぱ
ら
参
究
の
か
た
わ
ら
大
い
に
犬
馬
の
労
に
服
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
ろ
ま
た
、
了
翁
は
、
隠
元
の
高
足
で
あ
る
即
非
禅
師
が
相
GV一 り5一
次
い
で
長
崎
に
着
津
す
る
の
を
聞
き
、
徒
歩
で
浪
速
津
に
出
て
小
船
を
賃
傭
し
て
、
海
波
万
里
、
孤
帆
一
片
、
風
雨
を
冒
し
て
長
崎
に
走
り
、
崇
福
寺
に
即
非
禅
師
の
門
を
叩
い
て
単
伝
の
直
指
の
旨
を
問
い
、
嬋
吟
樹
上
の
垂
示
を
え
て
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
か
れ
は
当
時
の
心
境
に
つ
い
て
「
心
胸
未
ダ
明
ラ
カ
ナ
ル
漆
桶
今
二
破
レ
ズ
、
或
時
ハ
偏
二
此
ヲ
悔
ヒ
悲
テ
終
夜
哀
涙
ヲ
ス
ス
リ
或
時
ハ
深
淵
二
身
ヲ
沈
メ
ン
カ
ト
思
ヒ
或
時
ハ
高
山
二
走
セ
上
リ
四
体
を
投
ゲ
ン
カ
ト
思
イ
身
命
ノ
限
リ
ハ
此
ヲ
尽
シ
見
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
弥
狂
惑
シ
テ
弥
昧
蔽
」
す
る
ぼ
か
り
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。寛
文
四
年
(
一
六
六
四
)
に
、
了
翁
は
三
十
五
歳
に
な
り
、
い
よ
い
よ
弘
経
事
業
に
本
格
的
に
取
り
組
む
た
め
に
黄
檗
山
を
出
て
四
方
に
募
財
の
行
脚
に
出
か
け
て
、
有
縁
無
縁
に
応
分
の
喜
捨
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
、
江
戸
に
出
た
こ
ろ
、
先
年
、
火
定
投
身
の
業
に
指
頭
を
焼
い
た
そ
の
旧
痕
が
再
発
し
て
痛
み
は
お
さ
ま
ら
ず
、
か
ね
て
帰
依
を
得
て
い
た
篤
信
の
松
平
孝
右
(庄
九
都
)
居
士
の
家
に
留
ま
っ
て
療
養
し
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
か
れ
は
、
ひ
た
す
ら
観
音
の
慈
悲
心
を
念
じ
て
回
復
を
祈
っ
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
夜
夢
想
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
併
せ
て
大
願
成
就
の
道
が
開
か
れ
た
。か
れ
は
夢
中
に
現
わ
れ
た
如
定
和
尚
の
指
示
ど
お
り
に
薬
を
つ
く
っ
て
用
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
薬
に
よ
っ
て
指
頭
の
痕
痛
は
ま
も
な
く
治
ま
り
、
勇
気
百
倍
、
東
奔
西
走
し
て
勧
募
に
つ
と
め
た
が
、
し
か
し
不
幸
に
し
て
一
ヵ
月
余
り
の
の
ち
、
今
度
は
別
の
箇
所
の
傷
痕
が
た
だ
れ
て
痛
み
、
そ
の
苦
痛
に
は
さ
す
が
に
強
気
の
か
れ
も
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
は
、
か
れ
は
、
も
は
や
こ
れ
が
最
後
か
と
一
縷
の
望
み
を
観
音
の
慈
眸
に
す
が
り
、
朝
暮
懺
悔
縋
救
を
祈
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
奇
瑞
は
ふ
た
た
び
現
わ
れ
た
。
あ
る
夜
ふ
た
た
び
如
定
和
尚
が
枕
頭
に
現
わ
れ
て
、
錦
の
袋
か
ら
薬
を
取
り
出
し
て
、
こ
れ
は
万
病
に
き
く
万
能
丸
で
あ
る
と
教
え
た
。
夢
が
醒
め
た
の
ち
に
、
か
れ
は
、
そ
の
薬
方
を
諳
じ
て
見
る
と
、
そ
の
昔
、
斎
藤
自
得
居
士
か
ら
教
え
ら
れ
た
処
方
と
大
同
小
異
で
、
さ
っ
そ
く
試
み
て
み
る
と
、
疼
痛
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
治
ま
り
、
健
康
は
も
と
の
よ
う
に
回
復
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
了
翁
は
、
こ
の
霊
薬
の
特
効
あ
ら
た
か
な
の
を
広
く
江
戸
市
民
に
施
し
て
同
病
同
苦
の
人
を
救
う
の
は
功
徳
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
利
益
金
を
基
に
す
れ
ば
、
大
願
成
就
の
時
期
も
阜
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
一
石
二
鳥
の
策
と
し
て
製
剤
を
思
い
立
っ
た
。
一創騨
一u倦 一
そ
う
し
て
、
か
れ
は
薬
名
を
ど
の
よ
う
に
名
づ
け
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
悩
ん
だ
す
え
、
浅
草
の
観
音
へ
参
籠
し
て
、
百
念
百
拝
し
て
百
度
を
踏
む
う
ち
に
、
「万
能
」
と
「錦
袋
J
,-v
い
う
二
種
の
名
称
の
う
ち
毎
回
ほ
と
ん
ど
「
錦
袋
」
と
い
う
名
称
が
現
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
薬
名
と
し
て
、
「
錦
袋
円
」
と
名
づ
け
た
。
い
よ
い
よ
制
剤
、
販
売
の
実
行
に
移
る
に
あ
た
っ
て
、
か
れ
は
、
僧
侶
の
身
分
で
商
売
を
営
む
こ
と
に
い
さ
さ
か
躊
躇
を
感
じ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
い
ち
お
う
知
己
の
松
平
孝
石
と
隼
人
正
の
兄
弟
に
相
談
し
て
み
た
。
隼
人
正
は
、
僧
侶
の
身
分
で
商
売
を
す
る
こ
と
は
許
き
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
は
却
っ
て
仏
法
を
汚
濁
す
る
結
果
を
招
く
と
い
っ
て
賛
成
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
松
平
孝
石
は
、
人
び
と
を
救
済
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
結
構
な
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
に
積
極
的
に
賛
成
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
に
力
を
得
て
、
了
翁
は
、
東
叡
山
下
の
不
忍
池
畔
に
薬
舗
を
開
き
、
か
れ
み
ず
か
ら
店
主
と
な
り
、
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
に
、
か
れ
は
自
立
自
営
し
て
そ
の
商
売
を
始
め
た
。
と
き
に
、
か
れ
は
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
錦
袋
円
の
店
舗
は
、
現
在
の
東
京
都
台
東
区
池
端
通
仲
町
の
地
に
あ
っ
た
と
い
い
、
『
江
戸
名
所
図
絵
』
に
は
、
当
時
の
有
名
店
舗
と
し
て
そ
の
図
が
見
え
て
い
る
と
い
う
。
店
は
相
当
に
広
く
、
閥
口
は
七
間
、
奥
行
は
二
十
二
聞
で
、
そ
の
裏
は
不
忍
池
ま
で
通
り
抜
け
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
屋
号
は
勧
学
屋
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
店
の
経
営
は
独
特
の
商
法
で
、
薬
の
効
能
書
は
水
戸
光
圀
の
揮
毫
に
よ
る
「
万
病
錦
袋
円
」
の
文
字
に
左
甚
五
郎
の
額
縁
で
、
コ
人
に
一
度
き
り
二
服
は
売
ら
ぬ
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
病
人
の
心
理
を
う
ま
く
つ
か
む
宣
伝
と
、
外
交
五
十
人
余
の
美
少
年
を
使
用
し
て
市
中
を
売
り
歩
か
せ
る
と
い
う
販
売
政
策
を
と
り
、
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
い
ろ
い
ろ
な
文
献
に
見
え
て
い
て
、
『
江
戸
咄
』
に
は
、
彼
の
妙
薬
の
商
人
に
は
大
助
と
言
う
美
少
年
を
抱
へ
て
、
勧
学
屋
と
屋
号
を
言
い
け
り
、
彼
の
美
少
年
は
程
な
く
身
ま
か
り
け
れ
ど
も
、
跡
に
も
又
大
助
と
言
っ
て
、
前
に
あ
い
も
劣
ら
ぬ
美
少
年
相
続
き
て
商
う
程
に
、
薬
の
望
な
ら
ぬ
も
の
も
色
に
め
で
て
も
此
の
店
に
群
衆
し
け
る
と
也
、
去
程
に
了
翁
の
大
願
も
成
就
し
け
れ
ば
今
は
大
助
が
世
渡
る
業
と
成
て
福
貴
繁
栄
あ
り
と
見
え
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
増
訂
武
江
年
表
』
に
も
、勧
学
院
の
了
翁
僧
都
は
、
羽
州
の
産
な
り
、
幼
よ
り
仏
業
に
帰
し
、
一
代
蔵
経
を
聚
集
せ
ん
事
を
発
起
し
、
難
行
を
修
し
け
る
一65一 鱒
が
、
寛
文
二
年
に
至
り
、
去
年
手
燈
を
焼
せ
し
一
指
痛
事
甚
し
、
し
か
る
に
夢
中
肥
前
興
福
寺
の
開
山
如
定
禅
師
よ
り
薬
法
を
授
り
、
頓
に
平
愈
を
得
た
り
、
錦
の
袋
の
内
よ
り
取
り
出
し
て
授
け
ら
れ
た
り
と
て
錦
袋
円
と
号
す
、
後
東
え
い
山
の
麓
に
間
口
七
間
裏
行
廿
二
間
の
市
店
を
ひ
ら
き
、
此
の
薬
を
ひ
さ
ぎ
て
志
願
成
就
の
料
に
充
、
此
薬
神
効
あ
る
事
遠
近
に
響
渡
る
、
是
に
随
て
江
戸
並
に
近
在
に
て
も
似
せ
薬
を
調
合
し
て
売
る
も
の
幾
人
と
い
う
事
を
し
ら
ず
、
美
童
を
選
て
五
十
人
余
を
養
ひ
、
市
申
を
徘
徊
し
て
売
ら
し
む
、
或
人
こ
れ
を
了
翁
に
告
て
云
、
是
を
防
ず
ん
ぼ
足
下
の
薬
は
行
々
廃
る
べ
し
、
若
廃
た
ら
ば
、
大
願
か
な
ら
ず
破
ん
と
、
答
云
、
寸
志
恭
し
、
さ
り
な
が
ら
某
大
願
の
本
意
は
、
諸
人
を
助
け
救
ん
が
為
な
り
、
若
彼
輩
薬
を
売
て
、
妻
子
の
便
と
も
な
ら
ぼ
本
意
の
一
ツ
な
り
と
、
或
人
又
日
、
若
彼
が
薬
人
に
崇
あ
ら
ば
、
其
科
は
足
下
に
帰
す
べ
し
、
答
日
、
日
月
は
未
地
に
落
ず
仰
て
天
に
任
す
と
、
回
答
数
回
に
し
て
互
に
大
笑
し
て
分
れ
し
と
そ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
了
翁
の
こ
の
商
売
の
目
的
は
、
単
に
利
益
を
あ
さ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
利
益
を
も
っ
て
大
願
を
成
就
し
、
併
せ
て
社
会
福
祉
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
当
時
、
社
会
の
人
び
と
の
眼
は
き
び
し
く
、
僧
侶
の
売
買
と
い
う
こ
と
で
種
々
の
疑
惑
や
臆
測
が
加
え
ら
れ
て
、
事
実
と
は
異
な
っ
た
噂
が
流
布
さ
れ
た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
錦
袋
円
の
効
能
は
好
評
で
、
売
れ
行
き
は
絶
好
、
似
せ
薬
ま
で
出
現
し
た
が
、
し
か
し
了
翁
は
開
業
六
年
後
に
は
黄
金
三
千
両
と
い
う
大
き
な
利
益
を
あ
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
十
と
こ
ろ
が
、
了
翁
に
は
ま
た
思
い
が
け
な
い
不
幸
が
訪
れ
た
。
天
和
二
年
(
=
ハ
八
二
)
の
暮
れ
の
二
十
八
日
に
大
火
が
起
こ
り
、
池
の
端
の
中
町
の
薬
舗
勧
学
屋
も
類
焼
し
て
、
こ
と
ご
と
く
焼
失
し
、
勧
学
寮
が
竣
工
し
た
と
き
に
移
す
よ
う
に
、
多
年
求
め
て
土
蔵
に
保
存
さ
れ
て
い
た
儒
、
仏
、
道
、
和
漢
の
群
籍
一
万
四
千
余
巻
が
こ
の
と
き
に
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
了
翁
の
悲
歎
は
想
像
に
余
り
あ
る
が
、
か
れ
は
そ
れ
に
屈
す
る
ほ
ど
弱
気
で
は
な
く
、
禍
を
転
じ
て
福
と
な
す
心
の
ゆ
と
り
を
常
に
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
火
は
中
町
付
近
の
市
屋
を
こ
と
ご
と
く
焼
き
つ
く
し
た
が
、
不
慮
の
火
災
に
父
母
を
失
っ
た
孤
児
や
妻
子
眷
族
を
亡
く
し
た
人
び
と
や
、
ま
た
、
よ
る
べ
な
き
災
害
の
不
浪
者
た
ち
が
街
に
あ
ふ
一 りり 一
れ
、
寒
風
の
な
か
に
飲
食
や
住
居
も
な
く
て
、
餓
死
者
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
り
、
さ
な
が
ら
、
叫
喚
の
地
獄
図
が
路
上
に
現
出
し
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
の
情
況
に
つ
い
て
『
了
翁
祖
休
禅
師
行
業
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
町
ノ
名
主
某
二
鳥
目
十
貫
文
ヲ
施
シ
、
家
族
十
人
二
十
貫
文
ヲ
与
へ
、
近
所
町
中
ノ
家
主
タ
ル
者
二
或
ハ
一
二
貫
文
、
或
ハ
三
四
貫
文
、
其
苦
悩
ノ
厚
薄
二
随
テ
施
シ
、
恵
ム
処
軽
重
ノ
品
ヲ
分
ツ
、
是
ハ
自
身
経
歴
シ
テ
施
行
ス
、
就
中
天
神
台
(湯
島
天
神
の
台
地
)
ノ
死
人
ハ
哀
憐
二
不
堪
、
即
チ
其
町
ノ
名
主
某
ヲ
招
キ
其
葬
送
ノ
タ
メ
、
其
親
子
一
類
ノ
活
命
ノ
タ
メ
鳥
目
ヲ
施
与
セ
ン
コ
ト
ヲ
詳
談
セ
シ
メ
、
悉
ク
名
主
ノ
差
排
二
任
ス
、
此
レ
ハ
重
キ
ハ
八
貫
文
二
限
リ
、
軽
キ
ハ
ニ
貫
文
二
限
リ
、
両
処
二
都
合
鳥
目
一
千
一
百
二
貫
文
ヲ
出
シ
遣
ハ
ス
、
又
十
方
二
迷
イ
苦
シ
ム
児
童
ヲ
バ
、
其
親
族
ヲ
尋
ネ
問
テ
其
方
二
送
リ
遣
ス
、
某
乙
、
此
ノ
一
箇
ノ
慈
済
ハ
来
年
の
薬
恩
ヲ
報
ジ
、
且
ハ
眼
前
ノ
悲
傷
二
堪
ヘ
ガ
タ
キ
カ
故
也
こ
の
よ
う
に
、
了
翁
は
路
頭
に
迷
う
人
び
と
の
不
幸
を
黙
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
願
成
就
の
た
め
に
衣
食
を
節
約
し
て
日
夜
貯
蓄
し
た
資
金
を
何
ら
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
お
し
ま
ず
に
、
人
び
と
の
救
済
の
資
と
し
て
放
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実
に
か
れ
の
菩
薩
行
の
一
面
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
か
れ
は
貞
享
元
年
(
一
六
八
四
)
十
二
月
に
は
四
十
二
万
人
に
対
す
る
施
薬
の
大
願
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
了
翁
は
、
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
七
月
二
十
日
に
高
野
山
に
上
っ
て
大
願
を
果
た
そ
う
と
し
て
行
季
を
整
え
た
。
こ
の
と
き
に
、
か
れ
は
輪
王
寺
法
親
王
か
ら
勧
学
坊
権
大
僧
都
法
印
に
任
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
堅
く
固
辞
し
た
が
、
台
命
は
避
け
が
た
く
、
翌
二
十
一
日
に
は
い
よ
い
よ
高
野
山
に
向
け
て
江
戸
を
出
発
し
た
。
了
翁
は
、
道
中
に
お
い
て
も
施
薬
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
錦
袋
円
四
千
袋
を
用
意
し
て
、
そ
れ
ら
を
途
中
の
諸
の
病
人
や
旅
宿
の
亭
主
、
男
女
、
児
輩
、
僕
徒
な
ど
に
あ
ま
ね
く
施
し
た
。
ま
た
、
か
れ
は
、
こ
と
に
伊
勢
に
お
い
て
は
、
参
宮
者
な
ら
び
に
乞
食
に
対
し
て
錦
袋
円
に
必
ず
一
銭
文
を
添
え
て
与
え
、
つ
い
に
高
野
山
に
着
き
、
ま
ず
弘
法
大
師
の
霊
廟
に
焼
香
し
て
大
願
の
成
就
を
祈
念
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
元
禄
十
一
年
(
一
六
九
八
)
に
は
、
了
翁
は
、
京
都
の
仏
工
に
依
頼
し
て
、
丈
六
の
円
通
大
士
の
銅
像
を
鋳
造
し
て
安
置
し
、
さ
ら
に
丈
一
寸
五
分
の
観
音
の
小
銅
像
三
十
三
万
三
千
三
百
三
十
三
体
を
鋳
造
し
て
、
そ
れ
ら
を
浄
信
の
緇
素
に
施
行
し
た
と
い
う
。
そ
一67一
の
年
の
三
月
に
は
、
宇
治
郷
が
回
録
の
災
を
蒙
っ
て
、
多
く
の
罹
災
者
が
飢
餓
の
た
め
に
路
傍
に
倒
れ
て
い
る
惨
状
を
見
て
、
か
れ
は
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
も
黄
金
百
両
を
投
じ
て
救
済
し
て
い
る
。
了
翁
は
、
晩
年
に
お
い
て
も
、
世
捨
人
ど
し
て
の
境
涯
で
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
を
捨
て
去
っ
て
一
般
社
会
の
人
び
と
の
た
め
に
生
き
抜
く
と
い
う
い
わ
ゆ
る
捨
身
虎
餓
の
精
神
を
固
持
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
か
れ
は
身
を
節
し
て
余
剰
の
金
は
惜
し
み
な
く
社
会
の
た
め
に
投
じ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
元
禄
十
六
年
(
一
七
〇
三
)
に
、
了
翁
は
、
獅
子
林
独
湛
和
尚
の
平
常
の
僧
料
不
足
を
憂
え
て
、
報
恩
の
た
め
に
申
金
百
両
を
捨
て
て
永
代
の
僧
料
に
充
て
、
仏
国
寺
開
山
和
尚
の
塔
所
で
あ
る
法
苑
院
に
百
両
の
永
代
香
華
料
を
寄
進
し
、
ま
た
黄
檗
の
左
辺
に
省
行
堂
を
建
て
て
、
薬
物
、
医
具
、
病
室
を
備
え
て
、
僧
衲
雲
水
の
療
養
所
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
か
れ
が
社
会
福
祉
の
面
に
お
い
て
い
か
に
精
根
を
傾
け
て
活
躍
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
か
れ
は
利
害
得
失
を
越
え
て
世
の
た
め
人
の
た
め
に
自
分
の
人
生
を
費
し
、
そ
の
一
生
涯
は
ま
さ
に
菩
薩
行
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
ま
さ
し
く
自
力
修
禅
の
師
表
で
あ
り
、
ま
た
近
世
江
戸
期
に
お
け
る
稀
有
の
仏
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
十
鬮
以
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
仏
教
と
社
会
福
祉
と
の
関
連
に
つ
い
て
そ
の
理
念
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
布
施
行
が
そ
の
最
も
重
要
な
基
本
的
理
念
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
び
と
が
仏
教
徒
と
し
て
社
会
福
祉
活
動
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
か
れ
ら
は
、
何
は
さ
て
お
い
て
も
ま
ず
、
そ
の
活
動
の
基
本
的
な
理
念
と
し
て
の
布
施
行
の
重
要
性
を
充
分
に
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
江
戸
の
大
火
の
と
き
に
、
文
字
ど
お
り
叫
喚
地
獄
が
路
上
に
現
出
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
、
了
翁
禅
師
は
、
路
頭
に
迷
う
人
び
と
の
不
幸
を
黙
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
願
成
就
の
た
め
に
み
ず
か
ら
衣
食
を
節
約
し
て
日
夜
貯
蓄
し
た
資
金
を
ま
っ
た
く
惜
し
み
な
く
、
貧
窮
の
人
び
と
の
救
済
の
資
と
し
て
放
出
し
た
。
こ
れ
は
、
か
れ
の
徹
底
し
た
布
施
行
者
と
し
て
の
一
面
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
へ
ま
た
、
了
翁
禅
師
は
、
江
戸
か
ら
高
野
山
へ
行
く
と
き
に
、
道
中
に
お
い
て
も
施
薬
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
錦
袋
円
四
千
袋
を
用
意
し
.:
て
、
そ
れ
ら
を
途
中
の
諸
の
病
人
や
旅
宿
の
亭
主
、
男
女
、
児
輩
、
僕
徒
な
ど
に
あ
ま
ね
く
施
し
た
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
、
こ
と
に
伊
勢
に
お
い
て
は
、
参
宮
者
な
ら
び
に
乞
食
に
対
し
て
錦
袋
円
に
か
な
ら
ず
一
銭
文
を
添
え
て
与
え
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
か
れ
の
真
摯
な
布
施
行
者
と
し
て
の
一
端
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
了
翁
禅
師
の
布
施
行
の
実
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
れ
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
数
多
く
の
貧
窮
の
人
び
と
を
救
済
し
て
、
社
会
福
祉
の
た
め
に
大
い
に
活
躍
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
社
会
福
祉
活
動
の
根
底
に
、
す
べ
て
の
人
び
と
は
自
由
で
し
か
も
平
等
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
仏
教
の
普
遍
的
な
理
念
が
し
っ
か
り
と
根
づ
い
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
社
会
福
祉
活
動
の
一
環
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
ひ
と
り
ひ
と
り
が
真
犖
な
態
度
で
布
施
行
を
実
践
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
現
実
の
世
界
に
す
べ
て
の
人
び
と
の
真
の
意
味
の
自
由
と
平
等
と
を
実
現
す
る
よ
う
に
常
に
心
掛
け
て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。十
年
ほ
ど
前
の
あ
る
夏
の
夕
方
、
わ
た
く
し
は
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
広
々
と
し
た
構
内
の
芝
生
の
う
え
に
腰
を
お
ろ
し
て
三
人
の
学
生
と
い
っ
し
ょ
に
雑
談
に
時
を
す
ご
し
た
こ
と
が
あ
る
。
話
題
は
主
と
し
て
宗
教
、
こ
と
に
仏
教
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
三
人
の
う
ち
の
一
人
は
黒
人
で
、
そ
の
黒
人
の
学
生
が
「
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
教
え
を
説
い
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
る
の
で
、
わ
た
く
し
は
「
そ
れ
は
人
間
の
自
由
と
平
等
(
lib
e
r
t
y
a
n
d
e
q
u
a
lit
y
)
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
」
と
答
え
た
。
す
る
と
、
か
れ
は
浮
か
ぬ
顔
を
し
て
「
わ
た
く
し
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
黒
人
は
自
由
と
平
等
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
は
ず
の
こ
の
現
実
の
社
会
で
ひ
ど
い
差
別
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
が
「
た
と
え
千
年
か
か
っ
て
も
、
一
万
年
か
か
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
現
実
の
世
界
に
す
べ
て
の
人
び
と
の
自
由
と
平
等
と
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
と
、
そ
の
黒
人
の
学
生
は
、
い
か
に
も
安
心
し
た
よ
う
に
微
笑
み
な
が
ら
か
す
か
に
頷
い
て
い
た
。
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